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ABSTRAK 
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus 
dengue yang terdapat di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Virus tersebut dapat menular 
melalui gigitan nyamuk pada tubuh manusia yang mengakibatkan infeksi DBD bertambah dan 
menyebar dalam suatu daerah. Pada penelitian ini, model epidemiologi SI digunakan untuk 
memodelkan populasi nyamuk yang bertindak sebagai vektor, dan model SIR digunakan untuk 
memodelkan populasi manusia yang bertindak sebagai host dari penyakit tersebut. 
Pengembangan model dilakukan dengan menambahkan suku difusi pada masing-masing 
kompartemen untuk menganalisa seberapa jauh infeksi DBD dapat berpindah. Jika dimisalkan 
solusi dari model yang dikaji berbentuk gelombang sederhana yang memuat koefisien 
kecepatan perambatan gelombang maka secara numerik diperoleh syarat cukup eksistensi 
solusi gelombang berjalan dari penyakit tersebut. Pendekatan lain juga diterapkan untuk 
mengaproksimasi solusi model tersebut, yaitu dengan menggunakan metode numerik 
MacCormack. Hasil simulasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pada saat awal, virus hanya 
menyebar pada pusat pengamatan. Penyebaran kemudian berlanjut dengan perilaku jumlah 
infektif yang menyebar berkurang namun radius penyebarannya bertambah. Semakin jauh 
radius penyebarannya, jumlah infektif juga semakin berkurang sehingga terdapat radius 
tertentu dimana jumlah infektif akan hilang dalam sistem. 
Kata kunci: demam berdarah dengue, model epidemiologi, persamaan difusi, solusi 
gelombang berjalan, metode MacCormack. 
 
ABSTRACT 
Dengue fever is one of infectious diseases caused by dengue viruses which contain in the Aedes 
aegypti’s body. The virus is transmitted when a mosquito bites a human body, causing dengue 
infection increases and spreads. In this research, SI model is used to model mosquito’s 
population as a vector of the disease, while human population as a host of the disease is 
formulated using SIR model. Some modifications are applied to the model by adding diffusion 
terms in every compartment to quantify how far the disease can spread in the human and 
mosquito populations. If we assume that the solution is in term of a simple wave solution, then 
we will get a sufficient condition which leads a travelling wave solution of the disease. 
 MacCormack method is then applied to approximate the numerical solutions of the model. The 
numerical results shown that dengue viruses only spread around the observation center. The 
spreading continues in the form of a traveling pulse of infection. However, the larger the radius 
of the spreading, the smaller number of infections. 
Keywords: dengue fever, epidemiology model, diffusion equation, travelling wave solution, 
MacCormack method. 
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